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 Pertumbuhan ekonomi pada negara berkembang sangat menjadi sorotan. 
Negara indonesia merupakan negara yang sedang berkembang. Indonesia 
memiliki kekayaan alam yang melimpah dan sumber daya manusia yang 
melimpah. Indonesia mengalami kemerosotan angka pertumbuhan mulai tahun 
2010 hingga pada tahun 2015 disebabkan oleh sumber daya manusia yang tidak 
optimal, sumber daya alam yang semakin habis, perkembangan teknologi yang 
tertinggal, minimnya sumber daya modal dan masih banyak lagi faktor yang 
mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Dengan melakukan kegiatan jual beli maka 
akan didapat sebuah pendapatan. Pendapatan adalah sejumlah uang yang 
dihasilkan dari kegiatan jual beli yang dilakukan oleh suatau pengusaha selaku 
penjual. Terdapat banyak faktor yang mempengaruhi besarnya suatu pendapatan. 
Dengan demikian pendapatan bisa membantu memenuhi kebutuhan ekonomi 
makhluk ekonomi dan bisa membuka lapangan pekerjaan guna mengurangi 
tingkat pengangguran. Penelitian ini bertujuan untuk melihat hubungan yang 
terdapat pada tingkat modal, lama usaha dan jam kerja terhadap pendapatan 
pedagang pasar tradisional Cungkal Kabupaten Malang. 
 Hasil analisis menunjukkan bahwa modal usaha dan jam kerja mempunyai 
hubungan dengan pendapatan yang diterima pedagang di Pasar Tradisional 
Cungkal Malang, sedangkan lama usaha dan tingkat pendidikan tidak ternyata 
tidak mempunyai hubungan dengan pendapatan yang diterima pedagang di Pasar 
Tradisional Cungkal Malang. 
 Berdasarkan hasil penelitian ini maka pedagang perlu memiliki tabungan 
dari labanya untuk menambah modal usaha sehingga usaha yang dijalankan 
mendapatkan pendapatan yang lebih tinggi dari sekarang,serta para pedagang 
hendaknya klebih menambah jam kerja sehingga pendapatan yang diperoleh lebih 
tinggi. Perlu adanya inovasi barang dagangan yang dijual di pasar Tradisional 
Cungkal sehingga konsumen merasa tertarik untuk membeli barang dagangan. 
 








Tittle ; “The analysis of relationship of capital level, period of business, 
working hours and education level to the salary traders in the traditional 
market area of Cungkal Malang Regency” 
(Rohmatika Dewi Masruroh, Ida Nuraini, SE, MSi., Dra. Sudarti M.Si.) 
Economic growths in developing countries become a public attention. 
Indonesia is a developing country. Indonesia has abundant natural wealth and 
abundant human resources. Indonesia experienced a decrease growth rates starting 
in 2010 until 2015 due to non-optimal human resources, increasingly depleted 
natural resources, lagging technological developments, lack of capital resources 
and many more factors that impact the economic growth. By buying and selling 
activities, an income will be obtained. The salary is a sum of money generated 
from buying and selling activities carried out by an entrepreneur as a seller. Many 
factors that influence the amount of income or salary. Thus, the salary can fulfill 
the economic needs and it can open employment opportunities to reduce 
unemployment.The study aims to look at the relationships the exist in business 
capital, period of business, working hours and level of education of the income 
received by traders at the traditional market of Cungkal Malang 
The results of the analysis show that business capital and working hours 
are related to the income received by traders in the traditional market of Cungkal 
Malang, while the period of business and level of education do not appear to have 
any relationship with the income received by traders at the traditional market in 
Cungkal Malang. 
Based on the results of this study, the traders need to have savings their 
profits to increase business capital so the businesses become higher income than 
now, and traders should increase working hours so, that the income earned is 
greater. It is necessary to innovatecommodity sold in the traditional market of 
Cungkal Malang so that consumers feel interested in buying that ware. 
Keywords: income/salary, business capital, working hours, period of 
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